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A construção de uma homepage representa uma interface atual, ágil e de
permanente interesse entre o público em geral e a equipe do Museu,
superando as def ic iências de local ização do Museu. Assim, a
manutenção de um saite quadrilíngüe (português, inglês, espanhol e
alemão) para o Museu tornou-se um instrumento indispensável para
manter o contato do Museu com seu público nacional e internacional,
continuando uma média de 8 acesso diários.  Ao final do ano de 2000
várias demandas fizeram surgir a necessidade de uma página na Internet
para difundir propostas de interação, conteúdos didáticos diversos, oferta
de peças excedentes de coleta, entre outros assuntos pertinentes ao
museu de Minaralogia e Petrologia Luiz Englert. Ao final de 2001, esta
página, com o auxílio de ex-alunos da disciplina  do Coordenador, foi
devidamente estruturada, registrando uma série de informações relativas
ao museu: história, acervo, bolsistas, propostas de interação, peças
excedentes, entre outros. Em novembro de 2001 a página foi dotada de
contador, que registrou uma média de entre 5 e 6 acessos diários.
Durante o ano de 2004 registrou-se uma média de 8,5 acessos diários,
constatação esta que confirma a responsabilidade da equipe do museu
com a qualidade, atualidade e dinâmica da página.  Entre os objetivos
está o registro, em local de fácil acesso público, da história do Museu Luiz
Englert, com fotografias e dados biográficos daqueles que ajudaram a
formar o Museu, a listagem dos bolsistas de extensão que já trabalharam
no Museu como maneira de reconhecimento e agradecimento, inclusive
com fotografia dos mesmos e o detalhamento, na medida do possível,
dos materiais do acervo de minerais e aqueles do acervo de rochas do
Museu, com finalidades diversas, além da disponibilização, ao público
nacional e internacional textos, de imagens e informações relativas a
mineralogia e petrologia brasileiras. Outros pontos importantes são o
incentivo à coleção de minerais através do Portal dos Minerais,
mostrando materiais diversos relacionados com o assunto, o fomento do
ensino de Ciências da Terra com informações qualificadas, a divulgação
do  Museu para países de língua não-portuguesa e a manutenção de um
canal permanente de interlocução com o Museu através de e-mail.  A
homepage inaugurou, para o Museu Luiz Englert, a visitação virtual, à
qual se adiciona a tradicional visitação no recinto do Museu e a visitação
às promoções que o Museu realiza em outros locais, como Brique da
Redenção, shoppings, escolas e outros locais de grande circulação de
público.
